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RINGKASAN 
Perubahan perilaku yang serba praktis masyarakat membuka peluang pelaku 
usaha untuk mengembangkan usahanya yaitu berupa minimarket yang menyediakan 
kebutuhan secara lengkap, cepat dan mudah. Pemilihan lokasi yang strategis 
merupakan aspek penting yang akan mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha. 
Mencari satu persatu lokasi dan membandingkannya merupakan kegiatan yang 
membuang waktu. Adanya potensi dan kebutuhan untuk mencari lokasi pembuatan 
cabang usaha yang tersebut dalam hal ini yaitu  alfamart maka perlu di kembangkan 
melalui pemanfaatan sistem yang dapat menentukan letak lokasi pembukaan cabang 
alfamart yang dapat di akses oleh pelaku usaha yang membutuhkan referensi lokasi 
pembukaan cabang alfamart di Kabupaten Demak. Berdasarkan hal tersebut, penulis 
ingin membuat “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Letak Lokasi Cabang 
Alfamart Baru Berbasis SIG di Kabupaten Demak” sehingga diharapkan sistem ini 
dapat membantu pelaku usaha untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan 
memilih letak lokasi secara lebih cepat dan akurat. 
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Behavior changes that practically all of society open opportunities for 
business actors to develop their business that is in the form of minimarkets that 
provide the needs of a complete, fast and easy. Strategic location selection is an 
important aspect that will affect the success of a business. Searching for one location 
at a time and comparing it is a waste of time. The existence of the potential and the 
need to locate the branches of business establishment in this case that is alfamart it 
needs to be developed through the utilization of the system that can determine the 
location of the opening of alfamart branch that can be accessed by business actors 
who need a reference location of the opening of alfamart branch in Demak District. 
Based on that, the writer wanted to make "Determination Support System of 
Locations Branch Locations of New Alfamart Based GIS in Demak District" so 
hopefully this system can help business actor to consider and make decision to 
choose location location more quickly and accurate. 
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